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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO •
DECRETO 865/1975, de 22 de niaro, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San" Herinenegildo al General. de- Brigada da, Infante.ría de Marina don José Rin
cón Domínguez:.
En consideración a lo solicitado .por el General de Brigada de Infantería de Marina don *José Rincón
Domínguez y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día veinte. de diciem
bre de mil novecientos setenta y- cuatro, fecha en que cumplió las condiciones reglamentaria
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de marzo de mil novecientos
setenta y cinco.
-
El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS
FRANCISCO FRANCO
or,
(Del B. O. del Estado núm. 99, pág. 8.719.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
•
iv~ JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Fondos Econéniticos.
Resolución núm. 9/75-, del Almirante Jefe del
Apoyo Logístico.-2,A propuesta de la Jefatura del
Apoyo _Logístico, se dispone lo siguiente :
. 1.0 Se fija en la cuantía anual de trece mil pe
setas (13.000,00) la consignación de Fondo Econó
ruco para cada una de las lanchas L. C. M.-1,
I,. C. M.-6, L. C. 3f.-7 y L. C. M.-8 para el presen
te Ejercicio Económico. .
•
2.° La asignación durante el "ario en curso, con
Imputación a la numeración orgánica y económica
15.03.211-01, del vigente Presupuesto, tendrá efec
tividad t. partir de 1 ae enero del ario actual.
A-- 1
a
Madrid, 22 de ab.ril de 1975.
Excinos. Sres.
Sres. ...
• • •
EL 'ALMIRANTE
JEFE DEL APOYO LOGÍSTICO,
Carlos Buhigas
DEPARTAMENTO DE PERMNAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Prácticos de Número de puerto.—Plantillas.
Resolución núm. 561/75, del Director de Redil«
tamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
número 103/75 (D. O. núm. 24) en lo que afecta a
la plantilla de Prácticos de Número, para el año 1975,
del puerto de Huelva, en el sentido de que la misma
será de once en vez de diez como 'en la referida dis
posición se consignaba.
Madrid,'23 de abril de 1975.
Ex'-crnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION1
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpos de Oficiales.
Distintivos.
Resolución núm. 334/75, del jefe del Departa
mento 'de Personal.—Por reunir las condiciones que
se exigen en el artículo 3.° de la Orden de la Presi
dencia del Gobierno, de 2 de diciembre de 196/
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(D. 0. núm.. 291), se concede
el -derecho al uso per
manente det distintivo del Alto Estado Mayor al
Capitán (le Navío (E) (G) (GC)
don José Lorenzo
Rey Díaz..
Madrid 23 de abril de*1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
,
Retiros.
• .
OrdenMinisterial núm. 346/75 (D).--A petición
del interesado, y con arreglo a lo previsto en los
artículos 23 del texto refundido de la Ley de De:
rechos Pasivos del personal militar 'y asimilado de
las Fuerzas Armadas, aprobado por Decreto núme
ro 1.211/1972, de 13 de abril (D. O. núm. 121)
y 17 del Reglamento para sus aplkación, aprobado
por Decreto 2.599/1972, de 15 de junio (D. G. m5
Mero 1.56), se concede el retiro voluntario al Capitán
de Fragata de la Escala Complementaria don Miguel
Coll Monta'ñá, quedando gpendiente del señalamiento
de haber pasivo que detérmine el Consejo Supremo
(le jj,isticia Militar.
*A.
1\iaclricl, 22 dte abril de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya .
Excmos. Sres. ...
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.'
Destinos.
Resolución núm. 573/75, del Director de Reclu
tamiento.y Dotaciones.—Por ihaber causado baja en
el curso de transformación. que realizaba en la Es
cuela Naval Militar, en virfud de Resolución 9..úme
ro 263/75 d-e la Jefatura del Departamiento .de Per
sonal' (ti. O. núm. 75), se dispone que el Brigada
Electrónico don Antonio Gómez Rodríguez pase des
tinado, ton carácter forzoso, al STEE del Arsenal de
Cartagena.
Madrid, 24 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
1
Francisco Jaraiz Franco
DIARIO OFICIAL DÉL MINISTEnI0 DE MARLNA
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Funcionaerio de empleo interino. Nombramiento
y .diestino.
Orden Ministerial núm. 347/75 (D).--En virtud
de lo prevenido en el Título IV de la Ley articulada
de funcionarios civiles del Estado, y emitido iriforme
favorable•por la Juntá Permanente 1de Personal del
Alto Estado Mayor, se nombra funcionarios de em
pleo interino del Cuerpo Especial de Oficiales de Ar
senales, de sus respectivas :Especialidades, al perso
nal que a continuación se fllaciona para prestar sus
_servicios en las Dependencias que al frente de los
misinos se indica, con efectos de la fecha de toma de
posesión de. dichos destinos:
Ajustador don Emilio Montero Copado.—STA del
Arsenal de Cartagena.
Ajustador don Antonio Candela Vergara.—STA
del Arsenal de iCartagena.
Carpintero dé* Ribera y Grada don José Antonio
Hita Ladio.—STCM e INT del Arsenal de Carta
gená.
Para consolidar el nombramiento deberán prestar
juramento de acatamiento a los' principios funda
mentales del • Movimiento 'Nacional y demás Leyes
Fundamentales del Reino, remitiéndose a este Depar
tamento de Personal el acta de toma 'de pQlsesión y
declaración jurada .correspondientes.
Este nombramiento será revocado, *de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 104: de la citada Ley
articulada y 2.° del Decreto-número 94/68, de 25 de
enero.
•1
Madrid, 22 de abril de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTEi
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
Excmos. Sres.
Sres. ...
PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Personal vario.
Práctico de Número. de Puerto.—Bajas.
Orden Ministérial núin. 348/75 (D).—A petición
del interesado: se dispone que el -Práctico de Número
del puerto de- Málaga don Juán José Arsuaga y Da
han cause baja en el servicio activo.'
Madrid, 22 de abril de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 349/75 (D).—En virtudde expediente incoado al efecto, de acuerdo con lo
informado por la Junta de Reconocimientos de Sani
dad de la Armada, y con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 744/63 (D. O. núme
ro 36), se dispone que el Práctico de Número del
puerto de Huelva don •Miguel Angel Vázquez 1\1u
ñiz cause baja en el servicio activo por inutilidad
física.
' Madrid, 22 de abril de 1975.
Por delegación-:
EL ALMIRANTE Ilk
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y. Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
El
Personal civil no funcionario.
Conti-ataciones.
Resolución núm. 563775, del Director de Reclu-.
tamiento y Dotaciones.—En-virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Adminiaración Militar, aprobada por Decretó nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratacIón del personal que
a continuación se relaciona :
Don Pedro Pablo Gutiérrez Somolinos y'don Jesús
Poza Frías.—Con carácter eventual, por plazo no
superior a seis meses y la categoría profesional. de
Oficial segundo Administrativo, para prestar sus ser
vicios en la Comisión- de Expropiación de Terrenos
para la nueva EREMA, a partir del día 20 de enero
de 1975.
Doña Rosa Revuelta Soba.—Con carácter interi
no, por plazo no superior a un ario y la.categoría pro
fesional de Oficial segundo- Administrativo, para-Pres
tar sus servicios en la Base Naval de Rota, a partir
del día 10 de septiembre de_ 1974.
Madrid, 22 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
- EL DIRÉCTOR
DE RECEC:I'AMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
E
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en unidades de buceo.
Resolución núm. 335/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo
Página 1.03-6.
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propuesto por la Sección Económica y lo informado
I' la Intervención. del Departamento de Personal,
por aplicación de lo señalado en el artículo 3,0.de
Lev de 26 de diciembre de 1958 (D. O. núr1.-295)
y en la disposición transitoria cuarta de la Orden
Ministerial núm. 95/74, de 31 de diciembre (le
(D. O. núm.. 34), se reconoce al Brigada Torpedista
don José Mai-tínez Manrique el derecho al percibo
del 20 por 100 del sueldo, eií la cuantía señalada par3
su actual empleo por la legislación anterior a la vi.
gencia de la Ley número 113/66, durante dos líos,
a partir de 1. de enero de 1975, primera revista
guiente 'a la fecha de su cese en unidades de buceo, res.
tándole para serle-acumulado en sucesivas concesiu.
nes dos meses y- veinticinco - días.
Madrid, 23 de abril. de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
..•••
Ministerio de Asuntos Exteriores.
ACUERDO a largo plazo entre el Gobient
del Estado Español 'y el Gobierno de la
pública Popular. Húngara sobre intercambios
navegación, transportes y (o°•
p'eración 'econólnica y 'técnica, hecho en Bit»
dapest el 18 de norieMbre de 1970.
El Gobierno del Estado español, de- una part,
el Gobierno de la República Popu!ar Fitíngam
de otra, animados del deseo de desarrollar y de
facilitar al máximo sus relaciones económicas
rn'utuas -y, sispeCialnlente-, los intercálalos co.
merciales, la navegación, e) transporte, así como
la cooperación económica y técnica entre ambos
países, .convienen en lo que sigue.
ARTICULO I .
Teniendo en cuenta el desarrollo mutuo de los
intercambios entre España y la República,Po.
pular Húngara., y' para cumplir los objetivós del
presente Acuerdo, ambas Partes Contratantes,
manifiestan su voluntad de esforzarse —dentro
de un espíritu de igualdad y reciprocidad— en
asegurar un desarrdlló armonioso de sus. relacio.
nes econ6mi'cas _mutuas, y, en pa:rticular, de los
intercambios -comerciales, de la navegación, del
transporte y de la cooperación económica y téc.
nica, de forma» quepermita la más compreta
—lización de las posibilidades que dimatien, del
progreso de sus respectivas economías.
Para alcanzar estos objetivos, las Partes Con.
tratantes facilitarán al- máximo la ejecución del
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presente Acuerdo y, dentro del ámbito
de sus
reglamentaciones, tomarán todas las medidas
necesarias a dicho fin.
-
- ARTICULO II
. Ambas Partes Contratantes, considerando que
,1 intercambio de informacionési comerciales,
agrícolas e iiidustrialés será (111 para intensifi
car al máximb las relaciones económicas, facili
tarán lit di;,4ribución de la información que reci
kn de: las instituciones y empresas del otro
país, entre los proveedores, eompradores y orga
lizacigries competentes de su propio país. 'Ambas
Partes Cón'tratantes favorecerán los viajes -de
misiones, colectivas o individuales, de los repre
entantes de la industria_ y del comercio, a quie
tes las Autoridades corápel,entes de ambos países
prestarán toda la ayuda posible.
- ARTICULO 'III
Para realizar los objetivos clel presente Acuer
lo, las Partes Contralatites re'afirman que se
oncederán en sus relaciones económicas- mutuas,
on efecto inmediato- y sin .condiciones, el trato
le nación -más favorecida en lo que respecta a
os derechos de aduana, tasas, impuestos y pro
edimientos relativos a los mismos, así como a
as condiciones generales que regulan todas las
actividades éomercialés_ adMitidas en sus • mer
ados respectivos y a las formalidades y regla
mentaciones referentes a la importación y expor
ación de mercancías 3? servicios.
Los principios del trato de nación más favor6
ida se aplicarán de conformidad con las dispo
siciones del Convenio General sobre Tarifas
Aduaneras y Comercio GATT.
ARTICULO IV '
1. Las restricciones cuantitativas que existan
para las mercancías todavía no liberalizadas no ten-,
drán carácter discriminatorio...
2. lk.la importación de mercancías. de origen
y procedentes de Hungría, ,Parte. 'española•aplicará la- misma liberalización y .el mismo trato
respecto a ellas .que el que conceda a otros países
y especialmente a los. países de la OCI)E. Las
licencias de importación para- dichas mercancías
se expedirán automáticamente.
.3. A la importación de- mercancías de origen
T procedentes de España, la Parte húngara apli
cará el mismo trato que el que conceda a mer
cancías siniilares importadas de otros países que
gocen del trato de nación'más favorecida.
ARTICULO
Las disposiciones detallactias para. los iniercam
bioss comerciales pre-vistos por el presénte. Acuerdo se incluirán en .los Protocolos. anuales. Las
disposkiones válidas para 1.971 figuran en el -_
"Protocolo 1971" de fecha de hoy, anejo al pre
sehte Acuerdo.
_ Para las. mercancías todavía. no liberalizadas,
las Partes Contratantes establecerán contingen
tes adecuados en los Protocolos anuales. —
Las autoridades competentes de ambos países
autorizarán recíprocamente- la exportación y la
importación de las mercancías' que figuren en las
listas establecidas cada ario por la Comisión
Mixta prevista en el artículo XIV que sigue, y
agregadas a los Protolos anuales, por lo menos
hasta el total de las cantidades y valores inclui
dos en las l'istás;
ARTICULO VI
1. Ambas Partes Contratantes reafirman que
sus relaciones Mutuas en el ámbito del tranlpor,
te 'corner'cial marítimo y fluvial se basarán en.. el
principio de la libertad de nayegación y en los,
principio con-térciales.
2. Los buques de una Parte Contratante po
drán dirigirse a los puertos y a las aguas -coloca
-dás bajo la soberanía o la jurisdicción de la otra
'Parte Contratante de conformidad corl las leyes
y reglamentos _que existan en la misma y cfue
se
aplicarán (ley una manera .general y sin discrimi
nación. alguna.
3. Los buques, sus tripulaciones, los pasaje
ros y las mercancías. que transporten, de una
Parte Contratante, gozarán recíprocamente en
nlos puertos de la otra Parte Contratante de un
trato exento de toda discriminación en su comer
cio recíproco, especialmente en lo ,relativo a las
operaciones comerciales y al desembarco y embarco
de pasajeros y Mercancías que procedan de una de
las dos Partes y destinadas a la otra.
4. Se creará una lubco-misión de navegación
para elaborar propuestas...relativas a las posibles
colaboraciones en el ámbito de la 'navegación,
así como para revisar la aplicación .del presente
Acuerdo y para emitir Un informe para la Comi
sión Mixta.
5. Ambas Pártes Contratantes han convenido
en buscar con la mejor voluntad soluciones po
sitivas y concretas a los problemas conexos con
transporte marítimo.
-
ARTICULO VII
1. Lbs documentos -referentes a. la identidad
dr‘l buq.ue, a su navegabilidad y seguriclad, ex
pedidos o reconocidos por las autoridades com
petentes de una Parte Contratante, 'serán recono
cidos por la 'otra Parte Contratante..
2. Los certificados -de . tonelaje y . arqueo ex
pc_didos por las autoridades competentes de una
Parte -Contratante, de acuerdo con los convenios
internacionales en vigor, obligarán tanto a Espa
ña como -a Hungría, y serán respetados por la
otra Parte 'Contratante hasta que el nuevo
Acuerdo Internacional de Arqueo de. 23 de junio
de 1969 entre en vigor para una de ellas, después
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de lo cual la otra Parte Contratante aceptará
para sus buques el arqueo resultante de la apli-.
cación de dicho. Acuerdo.
ARTICULO VIII
Ambas Partes Contratantes se comprometen
a utilizar todos los niedio a su alcance para sim
plificar y acelerar las formalidades exigidas para'la liquidación de los gastas _ y fletes adeudados
en sus puertos 'por los buques de la otra Parte
Cóntratante.
ARTICULO IX
•
Ambas Partes Contratantes, deseosas de esti
fnular el 'desarrollo de los transportes por carre
tera entré anibQs países, así como el tránsito a
través de sus territorios, convienen lo que sigue :
1
.
•
LOS transportes ocasionales de viajeros noe
estarán sometidos a ninguna autorización _previa,
siempre 'que el mismo vellícúlo transporte las
mismas personas, bien en el transcurso de. un
viaje que comience y deba terininar en el terri-«
torio del país en:que 'esté matriculado el vehícu
lq,•o _bien en el transcurso de un viaje que co
mience en el territorio del otro país a condición
de que el vehículo no transporte a nadie a -su
regreso al país' de matrictrlación. Cualquier otro
transporte ocasional podrá 'realizarse mediante el
permiso que se concederá por las autoridades
competentes del otro país. -
2.
•
De acuerdo con el desarrolló de los trans
portes de viajeros entre ambos países, y cualordo
su crecimiento lo aconseje, las autoridades com
petentes de ambos países establecerán las mo
dalidades de concesión de líneas regulares de
viajeros- entre los dos países o .en tránsito por sus
territorios.
3. III transporte de mercancías procedentes
de uno de los dos países y con destino al otro,
o en tránsito por su territorio, se efectuará en
virttftl de los permisos concedidos por- las' auto
ridadCs competentes,- cuyas modalidades se fijarán de
consuno.
4: Los. vehículos matriculados en uno de los
dos países no .estafán autorizados para realizar
el transporte interior ni de viajeros ni de mer
cancías en el territorio del otro país.
ARTICULO X
Ambas Partes Contratantes se concederán, re
cíprocamente y de conformidad con los Acuerdos
Internacionales de que sean parte, las facilida
des necesarias para el establecimiento de comu
nicacionés aéreas entre ambos países.
ARTIdULO XI
1. , Ambas Partes Cobtratantes, reconociendo\
la importancia que reviste la cooperación para
el desenvolvimiento de sus relaciones económi
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•cas, favorecerán por todos los medios posibles la
ampliación de la cooperación entre las empresas,
organizaciones económicas e instituciones, hiin.
garas y españolas en los diferentes campo, es.
pecialmente en el de la industria, la agricultura,
el comercio, el traqsporte, el desarrollo técnico
en ambos países y también en terceros mercados,
2. Los contratos de cooperación industrial quelleven consigo., según la reglamentación en vigor,l'a cpncesión de licencias de importación.para de
terminados productos o materiales deberán ser
- visados por tas autoridades -competentes del país
importador. Dicho visado deberá concedisse en
el plazo más' breve posible, - con la coltboiración,de
los Consejeros Comerciales de ambos países, v.
valdrá como reconocimiento delcarácter de coopera.
ción industrial. La concesión de dicho visado esta.
blecerá que las licencias■tle importación se concederán
automáticamente y sin restricciones cuantitativas, por
lo que respecta a los productos mencionados en el
contrato. Dentro del ambito de las reglamentaciones
en vigor, se contederán asimismo facilidades en el
terreno aduanéro o de otra clase para favorecer
dicha cooperación.
ARTICULO XII
L. Ambas Partes Contratantes convienen en
que los pagos resultantes del presente Acuerdo,
así corno los que dimanen contratos concer
tados dentro del ámbito del Acuerdo para la Re
glamentación del Intercambio, de • Mercancías
entre España y Hungría, firmado el 7 de "febrero
de 1958, • con -vencimiento posterior a la fecha de
expiración 'del Protocolo de Pagos previsto en el
apartado 2 de este artículo, se efectuará en divi.
•sas libremente ,convertibles a partir del 1 de ene
ro de 1973. •
2. Ambas Partes Contratantes Convienen en
mantener, hasta dicha fecha ,un régimen bilateral
de pagós, Contabilizado -en dólares USA —mone
da de cuenta-- establecido en un Protocolo de
Pagos. anejo al presente Acuerdo.
ARTICULO XIII
Teniendo en cuenta la parte y la función cre
ciente de los intercambios de bienes de equio
y de los servicios correspondientes ellos en el
comercio entre ambbs países, las• ,dos Partes Con
tratantes se comproMeten a desplegar todos sus
esfuerzos para que sean mutuamente concedidas
las mejores condiciones de crédito, a fin de fa
vorecer el desarrollo de los intercambios previs
to por las disposiciones • del presente Acuerdo.
ARTICULO
t. Ambas Partes ContratantdS crearán una
-CoMisión 1V.Iixta que se reunirá en sesión plena
ria una vez al año, alternativamente en España
y en Hungría, y que podrá se convocada en se
siones extraordinarias.
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2. La 'Comisión Mixta tendrá por misión exa
milar la ejecución del persente Acuerdo y ela
borar 'a dicho fin todas las medidas necesarias,
especialmente- los Protocolos anuales y las listas
de mercancías anejas a los mismos, teniendo en
cuenta el deseo de las Partes Contratantes de
aumentar el volumen de los intercambios duran
te la vigencia del presente.Acuerdo.
3. La Comisión Mixta, con ayuda de las sub-
•
comisionrs y -de los, grupos de trabajo que po
drán crearse, tendrá igtialmente por misión es
tudiar los problemas que se susciten en las rela
ciones comerciales de ambos países, incluida la
cooperación y técnIta. y la elaboración de pro
puestas susceptibles de favorecer y de desarrollar
los intercambios comerciales, la cooperación eco
nómica y técnica, la navegación y\ el transporte.
4. Corresponderá. además a la Comisión Mix
ta examinar el desarrollo de la actividad de co
operaciónfy los medios .de fomentar y de fijar
objetivos .concretos con' el fin de estimular a Las
esferas industriales' de anibos países.
: ARTICULO XV
Las disposiciones del presente acuerdo se apli-.
carán a partir del 1 de enero de 1971 y estarán',
,en vigor hasta el 31 de diciembre- de 1975. Des
pués de esta ',última fecha, el presente Acuerdo
se prorrogará por, tácita rec\onducción por p2-
ríodos anuales'si no fuere 'denunciado por escrito
con' un preaviso de tres meses antes de la fecha
de su expiración. La expiradióin del presente
Acuerdo no influirá sobre la validez' y realiza
ción de los contratos cóncertados dentro del mar
.co del presente Acuerdo. .
ARTICULO XVI
De conformidad con las disposiciones en vigor
en cada uno de los dos países, este Acuerdo y
sus anejos se someterán a -la aprobación de lasPartes Contratantes que se harán recíprocamen
te la notificación respectiva mediante intercambio de Notas. Las fechas de la recepción de la'
segunda Nota, se considtrárá »corno fecha definitiva de entrada en vigor del presente Acuerdo.
Hecho en Budapest el 18 de noviembrede 1970, en dos ejemplares, en lengua francesa.
Por el Gobierno del Estado Español : Nemesio Fernández Cuhta.
Por el Gobierno de la República Popular Hún
gara: Bela Szalai.
El presente Acuerdo entró en vigor el día 5 de
marzo de l971, fecha en que se prpcluja. la, última.de las Notas intercambiadas' a que se refiere elartículo X1VI del Mismo: cs.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 7 de marzo de 1975.—El SecretarioGeneral Técnico, Enrique ThoMes de Carranza.
,(Del B. O. del Estado núm. 92, pág. 7.945.)
•
Ministerio del Ejército.
DIRECCIóN ...GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA
Ingresos.—Se concede el ingreso en el Benemérito
Cuerpo de Mutilados, con la calificación de "Mutilado
permanente en acto de servicio", 'al personal relacio
nado a continuación, c‘mo comprendido en el párra
fo 2.° del artículo 4.°, de la Ley de 26 de diciembre
de 1958 (D. 0. núm. 296), y por aplicación del a/1--
tículo 18 del vigente Reglamento elel Benemérito Cuer
po de Mutilados, aprobado por.Decreto de-18 á agos
to de 1959 (D.:0. núm.1229), debiendo percibir sus
devengos, a partir.del día 1 de abril de 1975, por la
Pagaduría o Subpagaduría Militar de Haberes que a
cada uno s-e-le_señala, previa deducción de las canti
dades percibidas como mutilado útil desde la indicada
fecha :
Marinero don Antonio López Herrerías, por la de
Granada.
Madrid, 17 de abril de 1975.
COLMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm.-89, pág. 297.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalainiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo-de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto. en la
legislación vigente, se publiCa'a continuación relación
de señalamiento de haberes 'pasivos concedidos a pe'r
sonal militar.
1,
Madrid, '3 de febrero de' 1975.—E1 Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán González.
4
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Diego Salas Huertas, Músico de tercera, asi
miladosa Sargento.—Sueldo regulador : 16.479,16 pe
setas.—Porcentaje : 80..—Retiro : Diario Oficial nú
mero 243/74.—Fecha de arranque : 1 de mayo de
1975.—Haber mensual que le corre6ponde desde 1 de
enero de 1.975 : 13.183,33 pesetas.—Reside en Madrid.
Dirección General del Tesoro (10) (23).
Al hacer a cada interesado lá notificación de su se
Salamiento de haber Pasivo, la Autoridad, que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
Ime, si se considera perjudicado en su señalamiento,
Ruede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
ey de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
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iesde el dia siguiente al de aquella notificación, ypor conducto de la Autoridad que lo haya practicadoluien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(10) .Le ha sido aplicydo l sueldo regulador de
Sargento.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33. pesetas por la pensión de la Cruz ala Constancia en el Servicio.
Madrid, 3 de febrero de 1975.—El Contralmirante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 42. Apéndice, página 7.).
REQUISITORIAS
(52)Joaquín Bravo Vidal, de veinte Años de edad, hijode José y .-de Ventura, natural de El Grove (Pontevedra), domiciliado últimamente en El Grove, Pescador de bajura, a quien se le instruye expediente judicial número 7/75 por falta grave'de no incorporación al servicio activo de la Arriada: comparecerá,en el término de treinta días, ante el Teniente de Navío don Pedro Giménez Conesa, juez instructor y.A.yudante Militar de Marina de El Grove, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares labusca y captut'á- de dicho individuo, que ha de ser
puesto a. disposición de este Juzgado.
El Grove, 1 de marzo de 1975. 1E1 Teniente deNavío, Juez instructor Pedro Giménez Conesa. "-
(53)Luis Quevedo Bravo, inscripto de Marina al folio•
número 4 de 1972, por el Trozo de Santander, hijode Benito y ConSuelo, natural de Quintana de Hor
mig-uera (Palencia) nacido el 6 de enero de 1947,
domiciliado últimamente en Santander, Paseo del Ge
né"ral Dávila. 99 ; a quien se le sigue expediente judicial número 5 de 1975, por falta grave de no Dre
se-ntación al servicio activo de la Armada con el pri
mer reemplazo de 1975; comparecerá, en el término
de treinta días, a partir de la publicación- de esta
Requisitoria, ante el Juez instructor de la Coniandan
cia Militar de Marina de Santander, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina don Marcos Ruiloba. Pa
lazuelos, para responder a los cargos que le resulten
del referido expediente, bajo apercibiminto de ser de
clarado rebelde si no lo efectúa en el plazo señalado.
Santander, 6 de marzo de 1975.—E1 Teniente Co
ronel, juez instructor, Marcos Ruilolv PalazuÚos.
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(5-1Enrique Corrales Cruz, de vientidás afios de edad,natural de Aloja (Huelva) hijo de Francisco y á
Plácida, con domicilio en La Algaba (Sevilla), calle
noctor–Fleming, 29 ; procesado éri la causa dime.
ro 20 de 1975, instruida por el supuesto delito de
deserción, deberá presentarse ante el juzgado de Ins
trucción .del Arsenal de La Carraca, en el plazo d(
treinta días, bajo- apercibimiento de ser declarado re«
beide. Se ruega -a las Autoridades civiles y militare,
la busca y captura de dicho individuo; que ha de ser
puesto a disposición (le lá Superiot: Autoridad de,li,Zona Marítima del Estrecho y,iles este juzgado.
La Carraca,_ 13 de marzo de 1975. El 'Comandan.
te, juez instructor, Mcifrcos Fernández. González:
(55)
Roberto Manuel. Caramés Rodríguez.Iijo. de José
y de Dolores, nacido el día 22 -de julio de 1953, sol
tero, Marinero, vecino últimamente de La -Cprufía,
calle Andrés Gáus J. B. segundo D, con dóctimento
nacional de identidad número 32.413.615; encartado
en expediente judicial número 93 del 1973', por falta
grave de no 'incorporación al servicio activo de la
Armada ; comparecerá, en el término de treinta días,
ante el juez instructor, Teniente de Navío don jesús
Bartolómé Martínez, en la Comandancia Militar de
Marina de La Coruña, bajo apercibimiento.de ser de.
clarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades. chiles y militares la
busca y captura del referido individuo, que ha de
ser puesto a disposición de este Juzgado, .caso ser
habido.
Coruña, 14 de marzo. de 1975.--1--E1 .Tenielite
de Navío, juez instructor, Jesús Bartolomé Jfirtine:,
(56)
Anulación de Requisitoria.,---Queda anulada y sin
-efecto la Requisitoria correspondiente a Francisco Ló.
pez Cabezal, hijo de José -María y de María, natural
de Sada (La Coruña), nacidcl el día 1 de noviembre
de 1945; encartado en el expediente judicial núme.
ro 1..081/65 por falta Oe incorporación a' filas, publi
cada en el 'Boletín Oficial .de la provincia de La Co»
niña número 169, de fecha 26 de julio de '1965, y Dr.\.
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA dime.
ro 176, de fécha 5 de agosto de 1965, -anulación que
se efectúa por haber terminado el referido é'x'pedient
con la declaración-de- sin responsabilidad.
El Ferrol del Caudillo, 13 de.marzo de 975,E'
Comandante dé Infantería de Marina, juez .instructor,
Jerónimo González García.
-
Enrique Manuel Missiego Rey, hijo de Enrique y
de María, nacido el día 11 de alero de, 1953, soltero,
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natural de La Coruña, vecino 'que fue de La Coruña,
calle Marqués de Figueroa, número 41, primero iz
quierda; encartado en expediente judicial sin número
por falta "d'ave de incorporación al servicio activo de
la Armada; comparecerá .en el término de treinta días
ante el Juez instructor, Teniente de Navío don Jesús
Bartolorné Martínez, en la Comandancia Militar de
NIarina de. La Coruña, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y Militares la
busca y captura del referido individuo, que ha de ser
puesto a 'disposición de este juzgado. Caso de' ser
habido.
La Coruña, 17 de marzo de 1975.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Jesús Bartolomé Martínez.
(58)
14nulacif5n de Requisitoria.—Por haber sido habido
Antonio Rodríguez Manzano, nacido en Barcelona el
día 10 de abril de 1954, hijo de Miguel y de Consuelo,
soltero; Pescad.or; encartado en el expediente judicial•
número 13/74'por supuesta falta grave, de no presen
tación á filas, queda nula, y sin efecto la Requisitoria ',.
que fue ,publicada en el Boletín Oficial de la provincia
de Barcelona de 16. de mayo de 1974, -en el Boletín
Oficial del Estado de 20 de inayo de 1974 y en el
DIARIO OFICIAL .DEL MINI.STIRIQ DE MARINA de 7 de
junio de 1974. •
Barcelona, 12 de Marzo de 1975.E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor, José
Ataría de Rivera.BuXareu:
(59)
José A. Sanabria Pérez, hijo de Antonio y de
Dolores, 'natural de Alcalá de Guadaira (Sevilla), calle de .Cádiz,1, soltero, Bailaor,- de veintidós años deedad; usaba- en este momento el traje de Marinero
de la Armada, con domicilio. últimamente en el arriba
indicado; procesado por el delito de deserción :
parecerá en el término de .quince días ante el Juez
instructor, Teniénte Médico don José Vidal Rn,cho
Ruiz, .con destino en este buque, bajo apercibimientode ser declarado rebelde.
A bordo en. el transporte de ataque Castilla, en
Cádiz; *a 18,de marzo de 1975.--E1.Teniente Médico,-Juez instructor, José Vidal Riancho Ruiz.
EJ
"ANUNCIOS OFICIALES
INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS
DEL CUrIt.P0 DE SUBOFICIALES DÉ LA ARMADA
Concurso.
Con el fin de cubrir las plazas vacantes que existan para el, próximo curso escolar 1975-76 en.._el Co
legio "Nuestra Señora del Rosario", dependientedeesta Institución, establecido en esta capital se -abre
el correspondiente concurso para cursar los estudios
que a continuación se indican, con las condiciones que
también se expresan :
Primero de E. G. B.—Deberán cumplir seis años
de edad antes del 31 de diciembre (inclusive) de 1975.
Podrán también solicitar los que cumplan 1iete aftbs
antes de la mismas fecha.
Segundo de E. G. B. Tener aprobado el curso an
terior. Podrán solicitar los que tengan siete arios o
cumplan los ocho antes del 31 de diciembre (inclusi
ve) del ario 1975.
Tercero de E. G. B.—Tener aprobado el curso an
terior. Podrán solicitar los que tengan ocho arios' o
cumplan nueve antes del 31 de diciembre (inclusive)-
del ario 1975.
Cuarto de E. G. B. Tener aprobado el curso *an
terior. Podrán solicitar los que tengan nueve arios o
cumplan diez antes det 31 de diciembre (inclusive)
del año 1975.
Quinto de E. G. fi': Tener aprobado el cursó an
terior. Podrán solicitar los que tebgan diez años o
cumplan once antes del 31 de diciembre (inclusive)
del ario 1975.
Sexto de E. G. B. Tener aprobado el- curso an
terior. Podrán solicitar los que tengan once años o
cumplan doce antes del 31 de diciembre (inclusive)del ario 1975.-
Séptimo de E. G. B. Tener aprobado el curso an
terior. Podrán solicitar los que tengan docé años o'
cumplan trece antes del 31 de diciembre (inclusive)del ario 1975;
Octavo de E. G. a Tener.aprobado el curso an
terior. Podrán solicitar -los que tengan trece años o
cumplan catorce antes del 31 de dicieMbre (inclusi
ve) del año 1975.
Quinto de Bachillerato plán 1957.--7-.N6 se admiten
solicitudes de plazas.
Primero de Bachillerato Uuificado –Polivalente
(a U. _----Tener el título de graduad-o escolar, bien
corno consecuencia de -evaluación positiva. en octavo
de Educación General Básica o ¡por haber aprobado
el examen para obtenerlo, convoCado al efecto en las
Delegaciones Provinciales de Enseñanza. Podrán. so
licitarlo los que cumplan quince arios antes del 31 de
diciembre (inclusive) dé 1975.
4
Sexto de Bachillerato, plan 1957.—Tener aprobado
el quinto de Bachillerato, plan 1957,- sin asignaturas
pendientes. Podrán solicitarlo los que cumplan dieciséis arios antes del 31 de diciembre (inclusive)de 1975.
•
Curso de Orientaci'ón Universitaria (C. O. U.).
Tener aprobadas todas las asignaturas del 'sexto ario
de Bachilleltyltd. Serán preferidos tos que tengan
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aprobado el examen de reválida. Podrán solicitar los
que cumplan diecisiete años antes del- 31 de diciem
bre (inclusive) de 1975.
Para los alumnos huérfanos, la condición de edad
exigida para los distintos cursos queda ampliada au
tomáticamente en un año. Cuando excedieran. de este
tope o no reunieran otros requisitos exigidos, los pe
ticionarios expondrán,eal hacer las solicitudes., o 'en
escrito separado anterior, las consideraciones o ra-.
zones que estimen oporffinas, a la vista de las cuales,
y teniendo en cuenta su Condición de huérfa'n-9, se re
solverá.
Los alumnos pensionistas que no reúnan en sti to
talidad • las condiciones exigidas podrán, sin embargo,
solicitar plaza, exponiendo en la petición o en escri
to separado las razones o consideraciones que estimen
oportunas, en el bien entendido de que, en el caso
de apreciarse, la concesión de la misma quedará su
peditada a las disponibilidades de admisión.
Preparaci¿n para ingreso en la Escuela Naval,Mi
litar.—,-Tener aprobado el C. O. U., siendo preferi
dos, para el caso de limitación de plazas, lbs alumnos
que tengan aprobado el examen de aptitud para in
greso en la-Universidad. .
Sólo podrá concederse plaza como alumnos inter
nos a los no residentes en esta capital. A los alum
nos huérfanos residentes en- Madrid podrá concedér
seles plaza de intermo cuando la junta 'Central de esta
Institución lo estime necesario.
Para solicitar plaza de alumno interno será requi
sito indispensable tener más de diez afros de edad
el día 1 de octubre de 1975. -
Podrán optar a las plazas de alumnos que se con
vocan, además de los huétfanos Varones dependien
tes de esta Institución, los hijos de asociados de la
misma. También podrán ser solicitadas por- nietos,
hermanos o sobriebs consanguíneos de asociados,
siempre y cuando que el mismo no. tenga algún hi
jo como alumno en el Colegio, por si, una vez cu
biertás las plazas con huérfanos o-hijos de asóciados,
existiera posibilidad dé concedérseles a' ellos.
Las plazas para internos se reservarán para los
huérfanos, que tienen absoluta prioridad. Las sobran
tes serán cubiertas entre los solicitantes, por este
orden : Preparación para ingreso en la Escuela Na
val Militar, C. O. U., sexto de Bachillerato, primero
de B. U. P., octavo', séptimo, sexto y quinto de Edu
cación General Básica.
Los residentes en Madrid podrán solicitar plaza
corno aluninos externos o mediopensionistas, excepto
lo señalado para huérfanos.
4.
•
Los huérfanos que deseen estudiar en la Escuela
de Náutica, establecid9, en el Colegio "Nuestra Señora
del Carmen" lo solicitarán a través de esta Institu.
ción, y de éstos, los no residentes en Madrid tendrán
alojamiento en el Colegio "Nuestra Señora del Ro.
sano". Los hi:jos de socios deberán. efectuar la peti.
ción directamente- al Colegio "Nuestra Señora del
Carmen". Los que soliciten plaza para. cursar esta
carrera deberán tener aprobado el curso' de Orienta:
ción Universitaria.
•
Para la adjudicación de plazas se dará preferencia,
siempre que la Junta Central estime reúnen las con
diciones' para cursar los estudios que soliciten, a aque.
lbs que en la localidad de su residencia familiar no
cuenten con- centros docentes .dedicados a la .ense.
fianza para la que solicitan plaza.
El plazo de admisión dé 'instancias finalizará el .dia
25 de jqlio próximo, no teniéndose en cuenta las soli.
citudes recibidas con posterioridad a esta fecha.
La notificación de la: concesión o -denegación de
plazas se efectuará directamente a los interesados con
- fecha tope de 20 de agosto próximo. Posteriormente
recibirán deLfolegio las oportunas instrucciones sobre presentación en el mismo, los que hayan sido ad.
mitidos.
Los huérfanos que soliciten plaza, deberán dirigir
instancia, suscritá por los propios interesados, a la
Presidencia de esta Institución Benéfica, y deberán
ser cursadas a través de las Juntas Locales respec
tivas.
Las solidiudes de plazas para hijos o familiares
de asociados,se harán por éstos, con arreglo al mode
lo de instancia que se publica a continuación, remi
tiéndolas directamente a esta IhstituCión Benéfica
(Avenida del -Comandante Franco, 27, Madrid-16.
Teléfono 250 o8 44).
Las instancias deberán acompañarse por una de.
claración, conforme al modelo' que' se peblica como
anexo, deducida del Libro de Calificación ,Escolar
o E. R. P. A., pero en ningún can) se enviarán los
originales de éstos, a fin de evitar extravíos involun
tarios. La falta de ,exactittid en la declaración podría
ser
•
causa del cese del. llumno en el Colegio, si una
vez d'dmitido se comprobase, al presentar su documen,
tación escolar, que no concuerda con lo declarado.
Los que so1iciten plaza de alumno interno aconi.
pañarán también certificado médico, en el-que conste
no padecer enfermedad contagiosa u otra que impida
su convivencia"scolar. eh régimen de internado.
Mad-rid, 22 de 'abril de 1975.—El Capitán de Na
vío, Presidente, Gregorio Guitián
•
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Ilmo. Sr. :
•
del Cuerpo de
con el empleo de , destinado en Y
con domicilio familiar en' ,calle de número
corno asociado, tiene el honor de solicitar • de V. S. .se le conceda una plaza de alumno (1)
para su (2). don , nacido en
provincia de , el día de de 19 , para cursar los
estudios« .de (3) en el Colegio "Nuestra Señora del Rosario" que
esa Institución de su digna Presidencia tiene establecido en Madrid durante el curso 1975-76 y siguien
tes. El historial académico de mi (2) es el que se hace constar en la unida declaración del
Libro de Calificación Escolar o E. R. P. A.
Asimismo manifiesta aceptar en todo momento las normas por las que se rige el expresado Colegio,
dependiente de ésa Institución Benéfica, y además considera oportuno haer constar (4)
•
—
'Dios guarde a V. S. muchos años.
a de de 197...
El Asociado,
Ilmo. Sr. Presidente de la Junta Central de la Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada.—Comandante Franco, 27. Madrid-16.
••••
(1) Interno, mcdiopensionista o exterrio.
(2) Hijo, nieto, hermano .0 sobrino carnal consanguíneo del asociado firmante.(3) Ensclanza, y su ,grado, 'que desea recibir.
(4) Se consignará cualquier observación complementaria. Si es familia numerosa; si el peticionario tiene, otrosrientes ya ingresados en el Colegio; si el. aspirante. ha de observar alguna prescripción facultativa, etc.
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